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El tema central de la ponencia, es la creación  y puesta en marcha del Centro de 
Extensión de Servicios de Atención a la Comunidad en el marco de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Conforman el contexto de creación del 
Centro, el pase a Facultad de la carrera de Psicología en el año 2006 y la declaración de 
las carreras de psicología como de interés público. Otro hito  fundamental está 
representado por la reforma del Estatuto de la UNLP (2008) que jerarquiza la extensión 
universitaria. Por otra parte, esta creación se encuentra en sintonía con los principales 
lineamientos elaborados por la REXUNI, el CIN, y con el espíritu del nuevo estatuto de la 
UNLP que establece en su Preámbulo, a la extensión universitaria como “el principal 
medio… para lograr su función social contribuyendo al tratamiento de los problemas que 
afectan el bienestar de la comunidad, la reconstrucción del tejido social, el desarrollo 
económico sustentable y el fortalecimiento de la identidad cultural”. Los principales 
objetivos del centro de extensión son: 1) generar un espacio centralizado de servicios 
psicológicos de atención a la comunidad de La Plata y Gran La Plata, contemplando 
diferentes áreas de aplicación de la disciplina. Se busca dar respuesta a demandas 
sociales aportando a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona. Se han 
diferenciado seis grandes áreas: Clínica, Organizacional-Laboral, Educacional, Jurídico-
Forense, Social-comunitaria, Evaluación y Diagnóstico. 2) Establecer un espacio propicio 
para favorecer la formación pre-profesional de estudiantes avanzados de la carrera, 3) 
Fortalecer los vínculos interinstitucionales y promover la  investigación a partir de las 
actividades de extensión. Esta iniciativa renueva los vínculos entre los pilares de la 
Universidad promoviendo la interacción dialéctica entre generación, transmisión y 
coproducción  de conocimientos. Como resultado  de la primera convocatoria de 
actividades de extensión realizada en el año 2011 se formalizaron 25 presentaciones 
provenientes de diferentes cátedras de la Facultad de Psicología, distribuidas en las áreas 
mencionadas.   Las actividades que se van desarrollando abordan una amplia variedad de 
problemáticas instrumentadas a través de diversas  metodologías. Esto refleja la 
pluralidad de recorridos y perspectivas de los docentes y graduados de la casa, como de 
la psicología misma en tanto disciplina y campo profesional. Es la expectativa del Centro 
que las actividades en marcha den origen a la formulación de diferentes proyectos y 
programas con continuidad en el tiempo. 
